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ADVEHTENCA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de csU' 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLETINES coleccionados ór-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS I.Oá DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscriba en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas ni trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BüLtTtN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . M . la Reina Dofta Vic-
toria Eugenia, S . A . R . el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
c o n t i n ú a n sin novedad en su impor-
tante salud. . 
(Gaceta del día 26 de diciembre de 1927). 
Alcaldía constitucional I U 
Tormo * 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
.eipal ordinario para el ejercicio de 
1928, queda expuesto al púb l i co en 
la Secretaría municipal por t érmino 
.de quince d ías , finido el cual y du-
rante otro plazo de quince d ías , a 
contar desde la terminac ión de la 
expos i c ión al públ i co , podrán inter-
ponerse reclamaciones ante la Dele-
gac ión de Hacienda de esta provin-
cia, por los motivos señalados en el 
art. 30L del Estatuto municipal , 
aprobado por Rea l decreto de 8 de 
marzo de 1924. 
• Toreno a 21 de diciembre de 
1927. E l Alcalde, Francisco A lva -
rez. 
Alcaldía conKtitucional de 
Qordoncillo 
Aprobados por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el año de 1928, queda 
expuesto al públ ico por espacio de 
quince días , en la Secretaría de este 
Ayuntamiento a los efectos de recla-
maciones. 
Gordoncillo, 19 de diciembre de 
1927. - E l Alcalde, Macario Pár amo . 
Alcaldía constituviónal de 
Cármenes 
formado por la Comis ión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario, para el año 
1928, queda expuesto en la Secre 
tarta municipal, por término de 
ocho días , a los efectos del art. 5.° 
del Rea l decreto de 23 de agosto 
de 1924. 
C á r m e n e s l S de diciembrede 1927. 
— E l Alcalde, Molquiades Gutiérrez . 
Alcaldía constitucional de 
Joari i la 
Formado por la Comis ión perma 
nente el proyecto de presnpxiesto 
para el año de 1928, queda expuesto 
al públ ico por t érmino de ocho días 
en la Secretaría municipal a fin de 
que contra el mismo se puedan for-
mular las reclamaciones que crean 
justas. 
Formado el repartimiento general 
de utilidades para ol año de 1927, 
queda expuesto en la Secretaría mu-
nicipal durante un plazo de quince 
días , a fin de que durante dicho 
plazo o en los tres siguientes, pue-
dan deducirse reclamaciones ante 
este Ayuntamiento a los efectos de 
impugnar, no las cuotas asignadas 
o utilidades atribuidas a cada con-
tribuyente, sino tan solo cualquier 
defecto o error de refundición de las 
mismas al señalar las cuotas totales 
y definitivas. 
As í mismo por el mismo plazo se 
halla expuesto al públ ico en referi-
da Secretaría el reparto de pastos 
para el año 1927. 
Joari i la , a 18 de diciembre de 
1927 .—El Alcalde, Nicanor Barto-
lomé. 
Alcaldía constitucional de • 
Castrillo de los Polcazares 
Se halla expuesto al públ ico én la 
Secretaria del Ayuntamiento por el 
plazo de quince días , el expediente 
de transferencia de créditos de 100 
pesetas, del capí tu lo 1.° art ículo 11, 
al capitulo 8.° articulo 5.° del pre-
supuesto vigente, a fin de que en 
dicho plazo puedan formularse las 
reclamaciones procedentes. 
Castrillo, 19 de diciembre del927. 
— E l Alcalde, Tomás Gallego. 
Alcaldía constitucional de 
Villamandos 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el R e g l a m e n t ó de 
empleados municipales del mismo, 
se hal la expuesto al púb l i co en la 
Secretaria municipal por t érmino de 
quince días , para que p u é d a s e exa-
minado por quien lo desee y presen-
tar las reclamaciones que sean pro-
cedentes. 
Villamandos, 22 de diciembre 
de 1 9 2 7 . - E l Alcalde, Valeriano 
Amez. 
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ADMINÍSTRAOS] M ÍÍSTIE1A 
F I T O A I i T A D E L A 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Don Atitcmio Pérez-Mozo Salvadoi-, 
i F i sca l de la Audiencia Territorial 
; de Valladolid, hago saber: 
Que cumpliendo lo ordenado en 
Rea l decreto de 14 del corriente, pn 
blicado en la Gaceta del 15, he 
hecho los nombramiontas de F i sca -
les municipales y sus suplentes, para 
los pueblos de la provincia de L e ó n , 
a favor de las peesonas y en la for-
ma que a cont inuación se expresa: 
Part ido jud ic ia l de Astovga 
Astorga 
F i s c a l , D . L u i s Crespo. 
Suplente, D . José M.B F e r n á n d e z . 
Benavides de Orbigo 
F i s c a l , D . Florencio Sabugo. 
Suplente, D . Francisco Mart ínez . 
Brazuelo 
F i s c a l , D . Toribio Ferreros. 
' Suplente, D . Lorenzo Pardo. 
Carrizo de la Ribera 
F i s c a l , D . Alejandro García. 
Suplente, D . Gregorio Gorgojo. 
Castrillo de los Polvazares 
F i s c a l , D . Francisco Tomás , 
Suplente, D . Gregorio Sanz. 
¡ Hospital de Orbigo 
F i s c a l , D . Cleto Gonzá lez . 
Suplente, ü . F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
Luciiío 
F i s c a l , D . Manuel Campo. 
Suplente, D . José Salvadores. 
. i Luyego 
F i s c a l , D . Angel A r g ü e ! l o . 
Suplente, D . Anastasio P é r e z . 
Llamas de la Ribera 
'". F i s c a l , D . Francisco Alvarez. 
Suplente, D . Eleuterio Gonzá lez . 
Magaz de Cepeda 
F i s c a l , D . Santos N ú ñ e z . 
Suplente. D . T o m á s García. 
Quintana del Castillo 
F i s c a l , D . Teodoro Rebolla. 
;'/ Suplente, D . Benito Magaz. 
Rabanal del Camino 
F i sca l , D . Main»1! Argüy l lo . 
Suplente, D . Santiiigo Mnrtíiif-z. 
San Justo de la Vega 
F i s c a l , D . Jufln Vegn. 
Suplente, D . Pedro Prieto. 
8anta Colomba de Somoza 
F i s c a l , D . Andrés Robles. 
Suplente, D . M á x i m o S á i n z . 
Santa Marina del Rey 
F i s c a l , D . Manuel Alvarez. 
Suplente, D . Mateo Barrallo. 
Santiago Millas 
F i s c a l , D . Fernando Mendaña . 
Suplente, D . Emi l io de la Fuente. 
Truchas 
F i s c a l , D . Pedio Nagar. 
Suplente, D . José Mart ínez . 
Tuivia 
F i s c a l , D . A g u s t í n Gonzá lez . 
Suplente, D . Lorenzo F e r n á n d e z . 
Valderrey 
F i s c a l , D . . luán C ó m b a n o s . 
Suplente, D . MatfO Fuertes. 
Val de San Lorenzo 
F i s c a l , D . Jnsé Centeno. 
Suplente, D . Melchor Martínez. 
Villagatón 
F i s c a l , D . Lorenzo Arias . 
Suplente, D . José Losada. 
Villamejil 
F i s c a l , D . Inocencio García . 
Suplente, D . J u l i á n Alvarez. 
Villafibixpo de Otero 
F i s c a l , D . Pablo Tris ta l . 
Suplente, D . José Gonzá lez . 
Villarejo de Orbigo 
F i s c a l , D . Manuel Mart ínez . 
Suplente, D . Mateo Gordón. 
Villares de Orbigo 
F i s c a l , D . Roque Marcos. 
Suplente, D . Gabriel Benavides, 
¡Part ido jud ic ia l de L a B a ñ e z a 
Al i ja de los Melones 
F i s c a l , D . Teodoro Astorga. 
Suplente, D . J o s é Ferrero. 
L a Antigua 
F i s c a l , D . Demetrio Villamandos 
Suplente, D . Luciano González . 
L a Bañeza 
F i s c a l , D. Elisardo Moro. 
Suplente, D . Baudilio G i m é n e z 
Bercianos del Páramo 
F i sca l , D . MMquiHiles Forrero. 
SupU'iii .e, D . Tibuivio Rebollo. 
Bustillo del Páramo 
Fisca l , D . Ju l ián Honrado. 
Suplente, D. R a m ó n Mata. 
Castrillo dé la Valduerna 
F i s c a l , D . Cayetano Blanco. 
Suplente, D . Francisco L ó p e z . 
Castrocalbón 
F i sca l , D . R a m ó n Rabanedo. 
Suplente, D. Gaspar P é r e z . 
Castrocontrigo 
F i s c a l , D . Francisco L ó p e z . 
Suplente, D . Angel Santamaría . 
Cébrones del Río 
F iscca l , D . José Ramos. 
Suplente, D . J u l i á n S i m ó n de la 
Fuente. 
Destriana 
F i s c a l , D . Antonio Valderrey. 
Suplente, D . Mariano Valderrey. 
Laguna D á l g a 
F i s c a l , D . Jacinto Mart ínez . 
Suplente, D . Crisanto B a r r a g á n . 
Laguna de Negrillos 
F i s c a l , D . Marcos Murciego. 
Suplente, D . Avelino Gorgojo. 
Palacios de la Valduerna 
F i s c a l , D . Santiago Morán. 
Suplente, D . Constantino Vega. 
Robladura de Pelayo García 
F i s c a l , D . Marcelino Lozano. 
Suplente, D . Ensebio D o m í n g u e z , 
Pozuelo del P á r a m o 
F i s c a l , D . Bonifacio R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Manuel Fierro . 
Quintana del Marco 
F i s c a l , D . Pascual Charro. 
Suplente, D . Avelino Rubio. 
Quintana y Congosto 
F i s c a l , D . Martín Vidal . 
Suplente, D . Antolino Aparicio. 
Regueras de A m b a 
Fi sca l , D . Feliciano de la Fuente. 
Suplente, D . Marcos de la Fuente. 
Riego de la Vega 
F i s c a l , D . Inocencio Ferrero. 
Suplente, D . Vicente Mart ínez , 
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Ropcruelos del P á m n i o 
F i sca l , D . Mariano R 9 - n ó : i . 
S ú p l e m e , U . Miguel l l a m ó n . 
San Adrián del Valle 
F i s c a l , D . N ico lá s Otero. ' 
Suplente, D . Clemente Blanco. 
San Cristóbal de la Polantera 
F i s c a l , D . Cipriano P é r e z . 
Suplente, D . Griimersimlo Castro. 
San Esteban de Nogales 
F i s c a l , D . Fidenciano L ó p e z . 
Suplente, D . E l i a s Ciclón. 
San Pedro Bercianos 
F i s c a l , D.Nicomedes Castellanos. 
Suplente, D . Genaro Ferrero. 
Santa E lena de Jamuz 
F i sca l ; D . D o w i t ü o Mart ínez . 
Suplente, D . Victoriano D o m í n -
guez. 
Santa Marta de la I s la 
. F i s c a l , D . Cayetano F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Domingo Santos. 
Santa Mar ía del P á r a m o 
F i s c a l , D . Leandro Tagarro. 
Suplente, D . Santiago Santos. 
Soto de la Vega 
F i s c a l , D . Bernardo Miqué lez . 
Suplente, D . Gaspar Santos. 
Urdíales del Páramo 
F i s c a l , D . Moisés H i g u é l e z . 
Suplente, D . H e r m ó g e n e s Apar i -
cio. 
Valdefuentes del P á r a m o 
F i s c a l , D . Francisco A n t ó n Mar-
t ínez . 
Suplente, D . Santiago San Mar-
tin. 
Villamontán de la Valduerna 
F i s c a l , D . Jacinto Alonso P é r e z . 
Suplente, D . Lorenzo S i m ó n 
Brasa . 
Villazala 
F i sca l , D . Timoteo P é r e z . 
Suplente, D . Santos de la 
Torre . 
Zotes del P á r a m o 
F i s c a l , D . T o m á s del Pozo. 
Suplente, D . Fernando Grande. 
Part ido jud ic ia l de León 
Armunía 
F i s c a l , D . Angel R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Panta león Fernán-' 
dez. 
Carrocera 
F i s c a l , D . Isidoro F e r n á n d e z . 
Suplente, D . L u i s Gonzá lez . 
Cimanes del Teja) 
F i s c a l , D . Marcelino Palomo. 
Suplente, D. Francisco F e r n á n 
dez. 
Cuadros 
F i s c a l , V . Hermenegildo García 
Suplente, D . Isidoro Alvarez . 
Chozas de Abajo 
F i s c a l , D . Rosendo Fidalgo. 
Suplente, D . José de la Fuente. 
Oarrafe 
F i s c a l , D . Diego Blanco. 
Suplente, D . M á x i m o Blanco. 
Gradefes 
F i s c a l , D . Ev i l a s í o Redondo. 
Suplente, D . Francisco P i ñ á n . 
León 
F i s c a l , D . Fernando Alonso San-
tos. 
Suplente, D. Antonio Eguiagaray 
Senarega. 
Mansilla de las Muías 
F i s c a l , D . Lázaro F lórez . 
Suplente, D . E l i a s Blanco. 
Mansilla Mayor 
F i s c a l , D . Eleuterio Mart ínez . 
Suplente, D . T o m á s Gonzá lez 
Diez. 
Onzonllla 
F i s c a l , D . José González 
Suplente, D- Victorio G o n z á l e z . 
Rioseco de Tapio 
F i s c a l , D . José Alvarez. 
Suplente, D . Higinio F e r n á n d e z . 
San Andrés 
F i s c a l , D . Miguel Rodriguez. 
Suplente, D . Bernardo Blanco. 
Santovenia de la Vahtoncina 
F i s c a l , D . Panta león F e r n á n d e z . 
Su ¡-viente, D . L e ó n Martínez . 
Sarieijos 
F i s c a l , D . Manuel Ferreras. 
Suplente, D. Juan Cubría Ordó-
ñez . 
Yaldefresno 
F i s c a l , D. Ju l ián Gut iérrez . 
Suplente, D . Pedro do la Fuente. 
Valrenlede la Virgen 
F i s c a l , D . Adrián León Gutiórree. 
Suplente, D . Francisco Fernán-
dez. 
Vega de Infanzones 
F i s c a l , D . Manuel Gonzá lez . 
Suplente, D . Gregorio Sevil la. 
Vegas del Condado 
F i s c a l , D . Donato Carcedo. 
Suplente, D . D á m a s o Robles. 
ViVadangos 
F i s c a l , D . Ange l Basero. 
Suplente, D . L u i s Barrera . 
Villaquilambre 
F i s c a l , D . F a b i á n F e r n á n d e z . 
Suplente,D. Rosendo Escanciano. 
Villasabariego 
F i s c a l , D . Teófilo Garoia. 
Suplente, D . Saturnino L l a m a z a -
res. 
Villaturiel 
F i sca l , D . L u i s Lorenzana. 
Suplente, D . Marcelo Mart ínez . 
Partido judicial de 
Murías de Paredes 
Los Barrios de L u n a 
F i s c a l , D . Bernardo Ordóñez. 
Suplente, D . Cardino Villares. 
Cabrillanes 
F i s c a l , D . Wenceslao Meléndez . 
Suplente, D . E l i a s Alvarez . 
Campo de la Loma 
F i s c a l , D . Constantino Melcón . 
Suplente, D . Juan Muñiz . 
Láneara de Luna 
F i s c a l , D . Segundo Alvarez . 
Suplente, D . Manuel García . 
Murías de Paredes 
F i s c a l , D . Luciano Valcarce. 
Suplente, D . Pedro D í a z . 
L a s Omañas 
F i s c a l , D . Juan G o n z á l e z . 
Suplente, D . Bonifacio García . 
Palacios del S i l . 
F i s c a l , D . F e r m í n García . 
Suplente, D . Alfredo Alvarez. 
Hiello 
F i s c a l , D . Miguel Rabanal . 
Suplente, D . Antonio Ordás. 
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Son Emiliano 
F i s c a l , D . E l i a s García. 
Suplente, D . Nico lás Alvarez . 
Santa María de Ordás 
r i s c a l , D . Eduardo F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Juan Robla Juárez . 
Váldesamario 
F i s c a l , D . Salvador García. 
Suplente, D . Ambrosio Diez. 
Vegarienza 
F i s c a l , D . Tirso Gonzá lez . 
Suplente, D . Ireneo Cuevas. 
Villablino 
F i s c a l , D . Serapio G ó m e z . 
Suplente, D . Garcilaso Eiesco 
N ú ñ e z . 
Part ido jud ic ia l de Ponferrada 
Albores de la Ribera 
• F i s c a l , D . José Salso. 
Suplente, D . Manuel F é l i x . 
Los Barrios de Salas 
F i s c a l , D . Eugenio Berdial 
Suplente, D . Vicente Eamos . 
Bembibre 
F i s c a l , D . Segundo Alvarez . 
Suplente, D . E m i l i o F e r n á n d e z . 
Benuza 
F i s c a l , D . Jacobo Vega. 
Suplente, D . J e s ú s F e r n á n d e z . 
BoiTenes 
F i s c a l , D . Dionisio Fresno. 
Suplente, D . Miguel Cobo. 
Cabañas Raras 
F i s c a l , D . Fel ipe L ó p e z . 
Suplente, D . Francisco Marqués . 
Carucedo 
F i s c a l , D . Santiago R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Daniel Cornjo. 
Castrilío de Cabrera 
F i sca l D . Antonio Madero. 
Suplente, D . Toribio D o m í n g u e z . 
Castropodams 
F i s c a l . D . Martín Palacio. 
Suplente, D . R a m ó n Velasco. 
Congosto 
F i s c a l , D . Nicanor Gonzá lez . 
Suplante, D . Francisco Alvarez . 
Ctibillos 
F i s c a l , D . Francisco Carballo. 
Suplente. D . Florentino Orayo. 
Encinedo 
F i sca l , D . Domingo R o d r í g u e z . 
Suplente, D , Celestino Pacho. 
Folgoso de la Rivera 
F i s c a l , D . Aniceto García. 
Suplente, D . Fel ipe F e r n á n d e z . 
Fresnedo 
F i s c a l , D . Florentino Mata. 
Suplente, D . Luciano F e r n á n d e z . 
Igileña 
F i sca l , ü . Francisco Fidalgo. 
Suplente, D . Aurelio Molinero. 
Molinaseca 
F i s c a l , D . H e r m ó g e n e s Alonso. 
Suplente, D . Maximino Vecino. 
Noceda 
F i s c a l , D . José Arias . 
Suplente, D . Saturnino Alvarez. 
Páramo del S i l 
F i s c a l , D . Patricio F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Valeriano de la 
Mata. 
Ponferrada 
F i sca l , D . Francisco P i ñ á n . 
Suplente, D . Marcelino L ó p e z . 
Priaranza del Bierzo 
F i sca l , D . Inocencio García . 
Suplente, D . Gerón imo Merayo. 
Puente de Domingo Florez 
F i sca l , D . Cristóbal R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Demetrio Campos. 
San Esteban de Valdueza 
F i sca l , D . Ignacio Arias . 
Suplente, D . Eduardo Barba. 
Toreno 
F i sca l , D . Bernardo Malio. 
Suplente, D . Miguel Diez. 
Partido judicial de Riaito 
Acebedo 
F i sca l , D . Gabino Valbuena. 
Suplente, D . Cipriano Alvarez. 
Boca de Huérgano 
F i sca l , D . Gregorio P e l l ó n . 
Suplente, D . Paulino Vacas. 
Barón 
F i sca l , D . José S á n c h e z . 
Suplente, I ) . Baltasar S á n c h e z . 
Cistierna 
Fisca l , D . Jesús de la Fuente. 
Suplente, D . Tomás Feireras . 
Crémenes 
F i s c a l , D . Constantino Diez . 
Suplente, D . Isidoro Diez . 
Maraña 
F i s c a l , D . Feliciano Muñiz . 
Suplente, D. Juan Cascos. 
Oseja de Sajambre 
F i s c a l , D . Gabino P i ñ á n . 
Suplente, D . Ignacio D í a z C a n e j a . 
Pedrosa del Rey 
F i s c a l , D . José Crespo. 
Suplente, D . Victoriano Prieto. 
Posada de Valdeón 
F i s c a l , D . Amador Casares. 
Suplente, D . F é l i x Gonzá lez . 
Prado efe la Guzpeña 
F i s c a l , D . Benicio R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Demetrio Fuente. 
Priora 
F i s c a l , D . Demetrio Diez. 
Suplente, D . Alejandro Mart ínez . 
Puebla de Lil lo 
F i sca l , D . Jaime R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Enrique Maraña. 
Renedo de Valdetuejar 
F i s c a l , D . David A l á e z Tejerina. 
Suplente, D . Serapio Diez. 
Reyero 
F i s c a l , D . Joaquín Gonzá lez . 
Suplente, D . Fructuoso Fernán-
dez. 
Riaño 
F i s c a l , D . Matías Burón . 
Suplente, D . Prudencio Domin-
guez. 
Sabero 
F i s c a l , D . Pedro Garc ia . 
Suplente, D . E m i l i o Martínez. 
Salamón 
F i s c a l , D . Gabino Diaz . 
Suplente, D . Santiago Diaz . 
Valderrueda 
F i s c a l , D . Felipe R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Jesús Valbuena. 
Vegamián 
F i s c a l , D . Martiniano F e r n á n d e z . 
Suplente, Gerardo Diaz . 
Part ido jud ic ia l de Salingftti 
Alnianza 
F i s c a l , D . Amelio Valcuende. 
Suplente,-D. Froi lán Paredes. 
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Berciano» del Camino 
F i s c a l , D . Lorenzo Beyero. 
Suplente, D . Mariano Quintana. 
E l Burgo Ranero 
F i s c a l , D . Angel Lozano. 
Suplente, D . Gabriel Herreros. 
Calzada 
F i s c a l , D . Raimundo Herrero. 
Suplente, D . Pedro Ajenjo. 
Canalejas 
F i s c a l , D . Celestino Grareia. 
Suplente, D . Cipr iano'Aláez . 
Castromudan-a 
F i s c a l , D . F i d e l Vega. 
Suplente, D . Jul io Vallejo. 
Castrotierra 
F i s c a l , D . G-audencio Santos. 
Suplente, D . Juan R o d r í g u e z . 
Cea 
F i s c a l , D . Ignacio Alonso. 
Suplente, D . Eutiquiano Alonso. 
Ce&anico 
F i s c a l , D . Mariano F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Tomás Valbuena. 
Cubitfas de Bueda 
F i s c a l , D . Celestino G-arcia. 
Suplente, D . Gabriel Garc ía . 
Escobar de Campos 
Fiscal , D . Serafín Misiego. 
Suplente, D . E m i l i o Mart ínez . 
Galleguillos de Campos 
F i s c a l , D . Miguel Torbado. 
Suplente, D . Paulino Gonzá lez . 
Gordaliza del Pino 
F i s c a l , D . Joaquín Bajo. 
Suplente, D . L u i s Hernández . 
G-rajál de Campos 
F i s c a l , D . Victoriano Monta&és. 
Suplente, D . Benigno Amigo 
Joara 
F i s c a l , D . Pedro Acevo. 
Suplente, D . Demetrio Gutiérrez . 
Joaril la de las Matas 
F i s c a l , D . F é l i x Calvo. 
Suplente, D . Ensebio Mencía . 
Saelices del Río 
F i s c a l , D . Fernando Pascual. 
Suplente, D . Alejo Garoia. 
Snlmgún 
F i s c a l , D . Alberto Gonzá lez . 
Supiente, D . Felicitas Lagastas. 
Santa Cristina de Valmadrigal 
F i s c a l , D . Jer'nidos R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Vicior P i ñ ó n . 
Vuldepolo 
F i s c a l , D . Endosio Pacho. 
Suplente, D . Isaac B u r ó u . 
Vatlecillo 
F i s c a l , D . Vicente Cuñado. 
Suplente, D . Aquilino Pérez . 
L a Vega de Álmanza 
F i sca l , D . Antonio Mata. 
Suplente, D . AlbertanoRodriguez. 
Villamartin de Don Sancho 
F i s c a l , D Juan Vi l la fañe , 
S u p l e n í e , D . Ruperto Oveja. 
Villamizar 
F i sca l D . Oiencio R u i z . 
Suplente, D . Pedro Vidal . 
Villamol 
F i s c a l , D . Isaac Vidanes. 
Suplente, D . Serapio Garcia . 
Villamoratiel 
F i s c a l , D . Juan P i ñ á n . 
Suplente, D . L u c i o Casado. 
Villaselán 
F i s c a l , D . Lorenzo Crespo. 
Suplente, D . Isaac de Lucas Me-
dina. 
Villaverde de Arcayos 
F i sca l , D . Santiago Mart ínez . 
Suplente, D . Vicente A n t ó n Me-
dina. 
Villazanzo de Valderaducy 
F i sca l , D . Desiderio Diaz . 
Suplente, D . L á z a r o Mart ínez . 
Partido judicial de 
Valencia do !)on Juan 
Algadefe 
F i sca l , D . Leandro Gorgojo. 
Suplente, D . A n d r é s F e r n á n d e z . 
Ardón 
Fiscal , D . Ciríaco Rey . 
Suplente, D . Adr ián Alvarez . 
Cabreros del Rio 
Fisca l , D . A g u s t í n Fresno. 
Suplente, I ) . Guil lermo Santa 
Marta. 
Ca Hilazas 
Fisca l , D . Carlos H e r n á n d e z . 
Suplente, D . Antonio D o m í n g u e z . 
Campo de Villacidel 
F i s c a l , D . Fel ipe Alvarez. 
Suplente, D . Matías L lórente 
Casülfalé 
F i s c a l , D . Gabriel Bariientos. 
Suplente, D . Martin Bariientos. 
Castrofuerte 
F i s c a l , D . Constantino Alonso. 
Suplente, D . Orencio R o d r í g u e z . 
Cimanes de la Vega 
F i s c a l , D . Eulogio Hidalgo. 
Suplente, D. F é l i x P é r e z . 
Garbillos de los Oteros 
F i s c a l , D . José Bermejo. 
Suplente, D .Eduardo San la Marta. 
GubiVas de los Oteros 
F i s c a l , D . Benito Andrés F e r -
nández . 
Suplente, D . Francisco Prieto. 
Fresno de la Vega 
F i s c a l , D. Braulio Mart ínez . 
Suplente, D . Francisco Valontin 
Martinoz. 
Fuentes de Gavbajal 
F i s c a l , D . Felipe Fernánd.'Z. 
Suplente, D . Mareos Blanco. 
Gordoncillo 
F i s c a l , D . Juan José Giigo. 
Suplente, D . Jul ián F e r n á m l e z . 
Gusendos de los Oteros 
F i s c a l , D . Saturnino Pasctml San-
ta Marta. 
Suplente, D . Francisco Rodrí-
guez. 
Izagre 
F i s c a l , D Cirilo Paningua. 
Suplente, D . Cuyo Bernardo. 
Matadeón de los Oteros 
F i s c a l , D . J o s é Crtsado. 
Suplente, D . F.ibiún Gallego. 
Matanza 
F i s c a l , D. Prtdro Oria lo. 
Sapiente, D. Sev-rino Pui-rtas. 
Pajnres di', los Oteros 
F i s c a l , D. Eleuterio Provecho. 
Suplente, D . Felipe Martin. 
San Milldn de ¡os Caballeros 
F i s c a l , D . R a m ó n Dolgado. 
Suplente, D . Demetrio Clemente 
Alonso. 
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Santas Martas 
F i s c a l , D . Felipn Sandoval. 
Suplente, D Fructuoso Panera. 
Toral de Jos Guzmaneg 
F i s c a l , D . Teodoro del Valle. 
Suplente, D . Federico Astorga. 
Valdemora 
F i s c a l , D . Braulio del B io . 
Suplente, D . Florentino Fernán-
dez. 
Valderas 
F i sca l , D . Casto P e q u e ñ o . 
Suplente, D . Domitilo Blanco. 
Valdevimbre 
F i s c a l , D . Lupercio Ordás. 
Suplente, D . Laurentino Aparicio 
Valencia de Don Juan 
F i s c a l , D . Emeterio Martínez. 
Suplente, D . Pedro Santos. 
Valverde Enrique 
F i s c a l , D . Macario Mart ínez . 
Suplente, D . José Manzano. 
Villabraz 
F i s c a l , D . H i p ó l i t o Campo. 
Suplente, D . Q-regnrio Mart ínez . 
Vitlacé 
F i s c a l , D . Antonio Montiel. 
Suplente, D . Ignacio F e r n á n d e z . 
VíUademor de la Vega 
F i s c a l , D . Luc io Casariego. 
Suplente, D . Abilio Borrego. 
Villafer 
F i s c a l , D . Sabino Pérez . 
Suplente, D . Pedro Martínez . 
Villa-mandos 
F i s c a l , D . Marcos R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Valeriano Méndez. 
Vil lamañán 
F i sca l , D . J o s é Toral . 
Suplente, D . Lázaro R o d r í g u e z 
T illanueva de las Manzanas 
F i s c a l , D . Fel ipe P é r e z . 
Suplente, D . Juan Marbáu. 
Villaornate 
F i s c a l , D . Pedro Terreras. 
Suplente, D . Heraclio Pastor. 
Villaquejida 
F i s c a l , D . Mariano Cadenas. 
Suplente, D . Deogracias del R io 
Partido judicial do l a Yeeilln 
B a ñ a r 
F i s c a l , D . L u i s Revuelta. 
Suplente, D . Secundino Diez. 
Cármenes 
F i s c a l , D . Celestino Fierro , 
Suplente, D . Francisco Alvarez. 
L a E r c i n a . 
F i s c a l , D . Francisco Gutiérrez . 
Suplente, D . Epigmenio Sánchez . 
Matallana 
F i s c a l , D . Fernando F e r n á n d e z . 
Suplente, I ) . F é l i x L a n z a . 
Pola de Gordón 
F i s c a l , D . José Alvarez. 
Suplente, I ) . Bernardino García . 
L a Robla 
F i s c a l , D . Juan Antonio García. 
Suplente, D . Alfonso Gutiérrez . 
Rodiezmo 
Fi sca l , D . Faustino G o n z á l e z . 
Suplente, D . Faustino Alonso. 
Santa Colomba de Curueño 
F i s c a l , D . P lác ido F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Valeiitin F e r n á n d e z 
(Soío y Amio 
F i s c a l , D . José Diez. 
Suplente, D . Antonio García. 
Valdelugaeros 
F i s c a l , D . Esteban Suárez . 
Suplente, D . Antonio Robles. 
Valdepiélago 
F i s c a l , D . Norberto S i erra . 
Suplente, D . Emeterio L ó p e z . 
Valdeteja 
F i s c a l , D . Camilo Barrio . 
Suplente, D . Eduardo F e r n á n d e z . 
L a Vecilla 
F i s c a l , D . Laureano R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Avelino Gonzá lez . 
Vegacervera 
F i s c a l , D . Ju l ián Marcos. 
Suplente, D . Andrés Almanzara. 
Fej/agueiHttcZa 
F i sca l , D . J u l i á n Marcos. 
Suplente, D . Dionisio de J u a n . 
Partido judicial de 
Villafranca del Itierzo 
Arganza 
F i s c a l , D . Ramiro Gonzá lez . 
Suplente, D . Angel Santalla. 
Balboa 
F i sca l , D . Paulino Cerezales. 
Suplente, D . Domingo Mouriz. 
fiaiyas 
F i sca l , D . Gregorio Salvado. 
Suplente, D . Santiago García. 
Berlanga 
F i sca l , D . Leopoldo Rodr íguez . 
Suplente, D. José Guerra. 
Cacábelo* 
F isca l , D . J o s é M." B u r g u e ñ o . 
Suplente, D . Manuel Díaz. 
Camponaraya 
F i s c a l , D . Francisco Blanco. 
Suplente, D . Manuel R o d r í g u e z . 
Candín 
F i s c a l , D . J o s é M.a Abella. 
Suplente, D . Ramiro Abella. 
Carracedelo 
F i sca l , D . Francisco del Alba. 
Suplente, D . Ruperto Alvarez. 
Corullón 
F i sca l , D . Manuel L ó p e z . 
Suplente, D . R a m ó n N ú ñ e z . 
Fábero 
F i sca l , D . Clemente Abad. 
Suplente, D . J o s é Neira. 
Oencia 
F i s c a l , D . Miguel Oulego. 
Suplente, D . José Balboa. 
Paradaseca 
F i sca l , D. Manuel Meredo. 
Suplente, D . Manuel D í a z . 
Peranzanes 
F i s c a l , Rogelio R a m ó n R a m ó n . 
Suplente, D . Romualdo Carro. 
Sancedo 
F i s c a l , D . Benito Guerrero. 
Suplente, D . Indalecio García. 
Sobrado 
Fisca l , D . Manuel Quiroga. 
Suplente, D . J o s é Enriquez . 
Trabadelo 
F i sca l , D . Domingo Fernández . 
Suplente, D . Cándido R o d r í g u e z . 
Valle de Finolledo 
F i sca l , D . Francisco López . 
Suplente, D . Daniel Ochoa. 
Vega de Expinareda 
F i s c a l , D . í-'ecuudino R e g ó de 
Seves. 
Suplente, D . Pedro Rodr íguez . 
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Vega de Vuh-arce 
Fisoal , D . Gonzalo Ctistfdo. 
Suplentp. D . Ga*par Samperlro. 
VilladecandH 
Fi sca l , D . J o s é Toijrilo. 
Suplente, D . José Iglesias. 
Villafranca del Bierzo 
F i s c a l , D . Amadeo Magdalena. 
Suplente, D . Amadeo Martínez . 
L o que pongo en conocimiento dsl 
públ ico y de los interesados, previ-
niendo a éstos que, en cumplimien-
to de lo que ordena el E e a l decreto 
de 14 del corriente, se han de pose-
sionar de sus cargos el día 1.° de 
enero próx imo, aunque para esa fe-
cha no hubieran recibido el Tí tu lo 
de su nombramiento, que por con-
ducto oficial les ha sido y a remitido. 
Valladolid, 24 de diciembre de 
1927 .—El F i sca l de la Audiencia 
Territorial , Antonio Pérez Mozo. 
Don L u i s Chacel del E í o , Oficial de 
Sala de la Audiencia de Val la-
dolid. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
de lo c iv i l , en los autos a que la 
misma se refiere, es como sigue: 
* Encabezamiento.—SentencU n ú -
mero 206, registro folio 86.— E n la 
ciudad de Valladolid, a primero de 
diciembre de 1927; ea los autos de 
mayor cuant ía , procedentes del J u z -
gado de primera instancia de B i a ñ o , 
seguidos como demandante por don 
Gregorio y D . " Dorotea R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , propietarios, vecinos de 
Vigo, repsesentados por el Procu-
rador Recio, y defendidos por L e : 
trado D . Arturo Moliner, y como 
demandados D . " Piedad R o d r í g u e z 
García, vecina de Puebla de L i l l o , 
viudad, representada por el Procu-
rador Plaza, y defendida por Letra-
do D . Antonio Gimono y D . Anto-
nio R o d r í g u e z García , labrador, ve-
cino de Puebla de Lillo, , allanado 
con l imi tac ión , y D.a Joaquina R o -
dríguez García y su esposo D . Juan 
Robles Miguó lez , rebeldes, sobre 
cumplimiento de lo convenido en 
acto de conci l iac ión y otros extre 
naos; cuyos autos penden ante esta 
S;I1K ilo lo c iv i l , en virtud dol re 
curso do apoUuión interpuosto por 
la demandada D." Piedad Rodrí-
guez, de la suiiteuoU que el referirlo 
Juzgado dictó ol 14 de febrero úl-
timo; 
Parte dispositiva, — Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
en todos sus extremos la sentencia 
quu d ic tó en estos autos el Juez de 
primera instancia do R i a ñ o , el 14 
de febrero del aílo actual y que con 
previa declaración de que debe dar-
se por admitido el documento a que 
se refiere el primer considerando de 
la sentencia, estimando la demanda 
interpuesta por D . Gregorio y doña 
Dorotea R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de-
bemos condenar a D . Antonio Ro-
dr íguez García y a D." Joaquina 
R o d r í g u e z García y en representa-
ción de ésta a su esposo D . Juan 
Robles M i g n é l e z , a que abonen a los 
actores cada uno una tercera parte 
del alquiler que se fije a las dos tar-
eeras partes de la casaj en periodo 
de ejecución de sentencia desde el 
día 24 de noviembre de 1925, y a 
que eii el mismo periorio vendan en 
públ ica subasta judicial , la casa des 
lindada en el hecho tercero de la 
demanda en unión de los actores y 
repartan su precio entre los con-
dueños , con arreglo a sus participa-
ciones, imponiéndoles las costas de 
primera instancia causadas con su 
actitud, y que debemos condenar y 
condenamos a D.a Piedad Rodrí-
guez García, a que reconozca que 
las dos terceras partes de la misma 
casa pertenecen en propiedad a los 
demandantes, a quienes dejará libre 
el ejercicio de sus derechos en estas 
participaciones proindivisas; aper-
c ib iéndola de que si no les deja libre 
la poses ión , será lanzada judicial-
mente en periodo de ejecución de 
sentencia y transcurridos que sean 
ocho días que se ¡a conceden para 
que la desaloje voluntariamente, 
absolv iéndola del resto do la deman-
da, sin hacer especial condena de 
costas en la primera instancia, res 
pecto a las que con sue pretensiones 
se causaron, y tampoco se hace es' 
pecial impos ic ión de las costas de la 
segunda instancia. 
Así por esta sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva se 
publicará en el BOLETÍN OKICIAL de 
la provincia do L e ó n , por la rebel-
día de D." Joaquina Rodríguez Gar-
cía y su esposo D. Juan Roblas Mi-
guólez , lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.=Ilamót: Pérez Ceci l ia. 
= F r a n c i s c o Otero.=Eduardo D i -
v á n » . 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día do su fecha y notificada en el 
siguiente a los Procuradores Recio 
Plaza y on los estrados del Tr ibu-
nal . 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y la presento certificación sea 
inserta en el BOF.KTÍN OFICIAL de la 
provincia de L e ó n , la expido y í i imo 
en Valladolid a 2 de diciembre de 
1 9 2 7 . - L e d o . L u i s Chacel . 
Requisitoria 
L ó p e z Alonso, T o m á s , hijo de 
Juan y de Genoveva, natural de 
Puebla de L i l l o , provincia de L e ó n , 
de 23 años de edad, domiciliado úl-
timamente en Puebla de L i l l o , y 
sujeto a expediente por haber falta-
do a concentrac ión a la Caja de R e -
cluta de L e ó n para su destino a 
Cuerpo, comparece íá dentro del tér-
mino de treinta días en L e ó n , ante 
el Juez instructor D . Manlio San 
Ezequiel , a l férez de Infanter ía , con 
destino en el Regimiento Infante-
ría de Burgos, n ú m e r o 36, de guar-
nic ión en L e ó n ; bajo apercimiento 
de ser declarado rebelde si no lo 
e fec túa . 
L e ó n , 10 de diciembre de 1927.— 
E l Juez instructor, Manlio San 
Ezequiel . 
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[ » NACIONAL DE INGENIEROS DE NINAS DISTRITO DE LEÓN 
Se hace sabor: Que habiéndose efectuado la demarcac ión de las minas que abajo se relacionan, el E x c e l e n t í s i -
mo Sr . Gobernador c iv i l , ha ordenado que dentro del plazo de diez días , a partir del siguiente al en que 
este anuncio se publique en el BOLETÍN OFICIAL, se consignen los reintegros por t í tu lo de propiedad y per-
tenencias que también se detallan abajo; en la inteligencia de que, transcurrido dicho plazo sin haberlo 
efectuado, se declarará fenecido el expediente respectivo, en cumplimiento del artículo 63 del vigente 
lieglamento para el B é g i m e n de la Miner ía . 
Se advierte a los interesados, a los fines consiguientes, que el Rea l decre-ley de 6 de agosto de 1927, estable-
ce en el párrafo 5.° del t í tu lo 1.° de la base S.", que el Estado no hará en lo sucesivo, concesiones de carbón 
sin imponer a los concesionarios la condic ión de agruparlas a otras, si por conveniencias de la exp lo tac ión 
llegara el caso en que a propuesta del Consejo Nacional de Comb'istibles, lo estimase necesario. 
Número 
del 
eipe- Nombre de la mina Mineral 
Par-
tenencias 
Ayuntamientos Interesados 
Papel de rainlein 
por 
Titulo 
P E S E T A S 
8203 
8204 
8202 
8327 
8359 
8295 
8240 
8268 
8244 
8323 
8356 
8355 
8296 
8258 
8337 
8361 
8293 
8345 
8346 
8321 
8352 
8322 
8267 
8207 
8342 
León 5.° 
León 6.° . 
León 4.° 
Plus U l t r a 
José María 
Saracho 
Belarmino 
Carmen 
María Victoria 
Plus 
E l e n a . , 
Pachona 
A.umento a Saracho. 
Marcelino S u á r e z . . . 
Sagrario (Demas ía a) 
Segunda. 
E s t i-acre 
Anita (Demas ía a ) . . . 
Baldomera 5.a 
Emi lo . 
Aurora 
Antimonio. 
Antracita. 
Graf i to . . . 
H i e r r o . . . 
H u l l a . 
AmpIiacUn a Ester Lucila 2.a 
Amp. a la Per la . . . . 
íVane i sca 
Josefa 
O r o . . . . 
Plomo . 
102 
279 
247 
23 
13 
60 
20 
52 
15 
30 
15 
40 
46 
6 
5 2515 
19 
17 
5 
24 
6 
40 
26 
16 
20 
35 
B u r ó n . . , 
» 
E i a f t o . . . 
Fabero . . 
Sobrado. 
Balboa . 
Candín . 
D . C . Merino Sagasta 
de Paredes. 
Domingo Pol 
Gumersindo D i e z . . 
L u i s de S a r a c h o . . . 
Eugenio Modroño . . 
Gregorio Juariste . 
Santiago Abel l a . . , 
Dionisio Gonzá lez . 
Francisco B l a n c o . . 
Paradaseca. 
A l b a r e s . . . . 
Castropodame. 
Fabero 
L u i s de S a r a c h o . . . 
Marcelino Suárez . . 
Víctor P é r z 
Perfecto G o n z á l e z . 
Justo Estrada 
Baldomero Abella . 
Igüefta 
Noceda 
P á r a m o del S i l 
San Emil iano . 
Candín 
Gorullón 
Manuel Fidalgo 
Laureano Ramos . . . 
Juan L u i s Modroño . 
Enrique Hidalgo . . . 
José Chamorro 
123'60 
442'20 
384'60 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
225 
697' 
617, 
23 
32' 
60 
20 
52 
15 
30 
15 
40 
46 
15 
16 
19 
17 
15 
24 
15 
40 
26 
16 
60 
87,. 
50 0, 
50 0 
50 0, 
500, 
0,45 
~t,45 
,45 
0,45 
',45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
,45 
Leór. , 19 de diciembre de 1927. — E l Ingeniero jefe, P í o Portil la. 
